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The rationale of  curriculum reform has to be transformed step by step into 
textbooks which can be understood by teachers. This study employed docu-
ment-analysis to explore the transformational issues happening along with the 
development from the original ideas of  curriculum, curriculum guideline to 
textbooks’ writing and review. The main findings were as follows, 
1.The Grades 1-9 Curriculum Reform consist of  four major ideas, namely, cur-
riculum integration, school-based curriculum, ability-based indicator and 
blank curriculum. 
2.The frequent changing of  the Minister of  Education has obstructed reform. 
3.The original ideas of  curriculum reform have been successfully transformed, 
to some extent, into the Grades 1-9 Curriculum Guideline. 
4.The Ministry of  Education should be more responsible in completing sup-
plementary documents for the curriculum guideline.   
5.The committee members for the curriculum guideline should work with sub-
ject experts and classroom teachers to find a balance between ideas and prac-
tice. 
6.It is paramount that we face up to the fact that textbooks published by dif-
ferent companies are tending to be more similar; and thus the textbook poli-
cies need to be slightly adjusted. 
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1「教育自由化」一詞引自郭為藩（1995）。 
2 Goodlad 與 Associates（1979: 58-64）將課程分為五類：理念課程/意理課程（ideological 
curriculum）、官方課程（formal curriculum）、知覺課程（perceived curriculum）、運作課
程（operational curriculum）、和經驗課程（experiential curriculum）。 
3 Glatthorn（1987: 4-15） 將課程分為六類：建議的課程（recommended curriculum）、書
面的課程（written curriculum）、支持的課程（supported curriculum）、被教的課程（taught 
curriculum）、測試的課程（tested curriculum）和習得的課程（learned curriculum）。 
 
 




































































































































的力量實來於自各方。1996 年 12 月行政院教改會公布的《教育改革總
諮議報告書》固然是力量之一，但在此一年多前，教育界內部與教育學
界本身就已揭櫫大致相同的改革方向，包括：1995 年 2 月教育部提出的

















解嚴 22 年以來教育部長更迭頻繁，共有 9 人曾任部長，每人平均
不到 3 年。此現象在「九年一貫課程」的關鍵期更是明顯，1997 年 4 月
成立「國民中小學課程發展專案小組」，開始研議新課程；一直至 2003
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表 1  九年一貫課程改革理念與所挑戰的權力結構 
課程改革理念 權力結構 
課程統整 教師的分科教學 vs. 合科培育 
學校本位 中央國定本 vs. 學校課發會 
能力本位 舊設計模式 教師被規訓 vs. 
新設計模式 
教師專業自主 

























圖 2  九年一貫改革理念與課程、知識之關係圖 
基本理念 
人本 民主 統整 本土
課程統整  學科劃分  知識疆界
學校本位  課程管理  知識選擇
能力本位  課程設計  知識建構
留白課程  課程實施  知識轉型
 
 
張芬芬 陳麗華 楊國揚 臺灣九年一貫課程轉化之議題與因應 11 
 
（一）課程統整 
課程統整是這次課程改革最關鍵的理念（參見表 1 與圖 2）。它處理
的是知識疆界的問題，也就是學科應如何劃分的問題，涉及的權力結構
是教師的分科或合科教學，以及培育方式等既成事實。過去國中小的科
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的還有 1999 年 6 月公布的《教育基本法》、1999 年 2 月修正公布的《國 
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引發「鬆  vs. 綁；快  vs. 慢；動  vs. 靜；合  vs. 分；少  vs. 多；加  vs. 減；










                                                                                                                    
15 2009 年 7 月 22 日游家政教授應邀至臺北市立教育大學課程與教學研究所對談「國中
小九年一貫課程改革的透視與省思」，他以「鬆 vs. 綁；快 vs. 慢；動 vs. 靜；合 vs. 分；


























領域的能力指標數有 1,294 項之多，其衍生出的爭議也不少。 
1.缺乏實徵研究基礎 
能力指標的訂定缺乏長期實徵研究作基礎。例如，除了健康與體育
























































































































































































































































                                                                                                                    






























                                                                                                                    

































                                                                                                                    
19 參據 2002 年 4 月 20 日「國民小學及國民中學社會學習領域（第四階段）教科圖書審
定委員會」第 18 次會議紀錄。 
 
 












































於 2002 年至 2009 年針對 2000 年之「暫行綱要」、2003 年之「課程綱要」、











                                                                                                                    
20 根據研究者之統計，2000 年至 2008 年止，不分領域審定通過之教科書總計 1,242 冊，
但申請修訂之教科書卻高達 1,550 冊。 
 
 












































































知識典範的轉移  ——  由教學典範轉移為學習典範；關注權力的重分配  ——  
由中央集權的課程決定轉移為中央、地方與學校分權，並且凸顯教師專






















































































（主編），「迎向千禧年  ——  新世紀課程改革與創新教學」學術研討會
會議手冊論文彙編（頁 397-403）。高雄：編者。 
黃政傑（2002）。重建教科書的概念與實務。課程與教學季刊，6（1），1-12。 
黃政傑（2009，11 月）。「課程改革理念、課程綱要、與教科書之轉化議題  ——  
臺灣觀點」與談簡報檔。評論於 2009 年 11 月 14 日，國立編譯館與臺北
市立教育大學主辦之「課程轉化議題國際學術研討會」。臺北市：臺北
市立教育大學。 
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